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como el profesional calificado para desempeñar determinadas funciones en su vida laboral, fundamentado en el conocimiento de sí 
mismos, del sistema educativo y social en el que está inmerso y del mercado de trabajo, para lograr que el estudiante tome una 
adecuada decisión sobre su futuro académico y profesional. El objetivo es determinar el rendimiento académico de los alumnos de 
segundo año de la carrera de Odontología 2004, según cantidad de materias cursadas y escuelas de origen. Ésta investigación es de 
tipo descriptiva, el universo lo constituyeron los alumnos de segundo año, los datos fueron ingresados a una base de datos a través 
de la cual se realizó el recuento, procesamiento y sistematización; del total de alumnos 196 (año 2004), 130 provienen de escuelas 
públicas y 66 de escuelas privadas, siendo el rendimiento académico de los primeros de 4,86 y 5 para los segundos.
Los registros de calificaciones nos brindaron elementos para determinar conclusiones sobre  las capacidades de los estudiantes de 
segundo año, encontrándose un aumento del rendimiento académico de los alumnos que cursaron las seis materias del año, 
provenientes de escuelas públicas.
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El análisis de seguimiento de odontólogos es una herramienta fundamental para estudiar el accionar de los nuevos profesionales, con 
respecto a su inserción laboral, el medio en el que se desenvuelven y además elementos de diagnóstico reales que orientan a las 
instituciones para rever su accionar y replantearse sus fines y valores. 
La construcción de indicadores estadísticos nos permite realizar un diagnóstico profundo de la vinculación, e inserción laboral de los 
jóvenes profesionales en el ámbito del trabajo y en su relación con nuestra Institución.
El universo a estudiar lo constituyeron los egresados de la FOLP en los años 2003 y 2004, correspondiendo a 394 y 451 
respectivamente.
El método utilizado fue de tipo descriptivo transversal, es decir que se buscó elaborar conclusiones a modo de hipótesis sobre las 
situaciones de caracterización de los individuos. 
La información se obtuvo de registros de la F.O.L.P. y CeSPI. Se utilizó como instrumento un cuestionario donde se indagaron 
dimensiones relacionadas con la vinculación y demandas de los egresados hacia la Universidad;  la inserción laboral y aspectos 
socio-ocupacionales y las características generales de los egresados. 
Los resultados obtenidos fueron que el 63,9% de nuestros graduados son de sexo femenino; al momento de graduarse el 14,55% 
vive solo, en pareja el 10,90%; con amigos el 5,46%, con sus padres el 43,66%, Ns/Nc el 25,44%. Respecto a si tienen hijos, 702 no 
tiene, 134 respondió afirmativamente y 9 Ns/Nc. 
Según el nivel de instrucción alcanzado por los padres: escuela primaria completa: Padre: 92 y Madre: 123; escuela secundaria 
completa: Padre: 339 y Madre: 381; Estudios Terciarios: Padre: 31 y Madre: 123; Título Universitario: Padre: 329 y Madre: 154; 
Ns/Nc: Padre 54 y Madre 64.  A la pregunta si está vinculado (como graduado) a la Facultad que lo formó 205 y 320 egresados en el 
año 2003 y 2004 respectivamente no lo están. Respecto a la Inserción laboral de los graduados, 338 y 275 profesionales egresados 
en 2003 y 2004 respectivamente trabajan, realizando dicha labor en el Sector privado el 53,25% y 46,54% respectivamente.  La 
información se clasificó y analizo bajo los procesos estadísticos en términos absolutos y porcentuales para luego presentarlo en 
gráficos y tablas. 
Concluyendo, el mayor porcentaje de los egresados de la FOLP son de sexo femenino, no tienen hijos, viven con sus padres y no 
tienen vinculación con la entidad formadora, actualmente trabajan un promedio de 8 horas en su mayoría en el sector privado. 
Respecto al nivel de instrucción alcanzado por sus progenitores, padre: secundario completo en su mayoría, seguido por estudios 
universitarios y respecto a la madre, el predominio es mayoritariamente secundario.
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El presente trabajo tiene por objeto identificar características del perfil de los ingresantes a la FOLP y la relación con el rendimiento 
académico. Con el fin de orientar la utilización de nuevas técnicas y métodos que lo formen como profesional calificado 
fundamentado en el conocimiento educativo y social en que se desenvuelve. Esta investigación es de tipo descriptivo y la información 
se obtuvo mediante encuestas estructuradas respondidas por los ingresantes. Se emplearon como fuentes documentales las 
evaluaciones y registros oficiales de la FOLP. Las variables consideradas fueron: 1) lugar de nacimiento,  2) estado civil, 3) edad, 4) 
sexo. La metodología empleada fue una elaboración cuantitativa. Se realizó recolección de datos, procesamiento, análisis y 
sistematización de la información, obteniéndose los siguientes resultados: sobre 601 alumnos que cursaron, el rendimiento 
académico en relación al lugar de nacimiento dieron mejor rendimiento con x=4.71 los alumnos de otras provincias. Los estudiantes 
solteros mejor calificación que los casados con x=4.56. Los alumnos más jóvenes mejor rendimiento con x=4.57. Con respecto al 
grupo femenino mejor rendimiento que el masculino con x=4.59. De lo expuesto se puede concluir que en general el rendimiento 
académico de los ingresantes es bajo, independientemente de las características que lo perfilan.
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En éste trabajo se vuelcan los resultados finales de dos investigaciones sobre seguimiento de egresados, que servirán de base para 
un próximo estudio con el objeto de redefinir el proyecto de desarrollo institucional ante las necesidades sociales, permitiendo 
reconocer y asumir las nuevas formas de práctica profesional que se requiere para sustentar un proceso social más equitativo e 
independiente.
Existen causas muy claras por lo que la Odontología ha ido redefiniendo sus objetivos en relación con la formación de recursos 
humanos, los cuales deben ser capaces de desarrollar acciones necesarias para prevenir y promover la salud buco  dental. La 
comunidad tiene necesidades de salud, y es función del profesional responder a esas demandas. La construcción de un perfil 
profesional diferente le ayudará a tomar contacto con la realidad cada vez más cambiante. El objetivo de esta investigación es 
evaluar el desempeño de los recursos humanos formados en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata para 
acciones comunitarias. Esta investigación consistió en un estudio transversal de tipo descriptivo, el universo a estudiar lo 
constituyeron los egresados de la Facultad de Odontología de La Plata, pertenecientes a los Planes 1990 y 1994, egresados entre el 
01/01/92 y el 31/12/99. Las fuentes documentales fueron el CESPI, la Secretaría de Post-grado de la Facultad e Instituciones 
Profesionales. La información se obtuvo mediante una encuesta estructurada y entrevistas personales. Sobre un total de 623 
egresados se recibieron 183 (29.37%) encuestas, 92 (50.27%) correspondieron al plan 1990 y 91 (49.73%) al plan 1994.El 64.48% de 
los egresados con el plan 1990 realiza acciones preventivas en su ejercicio profesional, mientras que para el plan 1994 lo hace el 
98.90%.
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